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ECCION OFICIAL
RIDA,T_AME3 CDR-DIENICs
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta oficial
el Capitán General de Cádiz, de 25 de Abril del co
iente año, trasladando comunicación del Coman -
ante General de Artillería de la Armada del Arse
lde la Carraca sobre honores y saludos:
8. M. el ;ley (q. D. g. )—de acuerdo con el Centro
onsultivo—se ha dignado ordenar que se considere
pilado el a) tículo 12 del Real Decreto de 6 de Ocbre de 188G, en la forma siguiente.—Artículo 12:
08 Vicealmirantes, Contralmirantes, y Capitanes deavío dp 1. clase, cuando embarquen de transporte
encualquier otra forma, usarán las insignias corres
nclientes á su jerarquia, bajo de gallardetón rojo.Los Jefes superiores de los diferentes Cuerpos deArmada, asimilados á aquellas categorías, usaráncho distintivo corno subordinados.—Todas estas
ignias se arbolarán en los botes ó faluas en un
asta á proa, pero no se arbolarán en los buques á la
vista de la insignia de mando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y el de ea Corporación.—Diosguarde á V. E
muchos años. Madrid 721 de Junio de 1906.
VICTOR M CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores . . • . .
...,2~1•■•• • ili■••••■■
PERSONAL
011E100 GENERAL DE LA AYIKADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien conceder el pase á la situación de cuartel pormotivos de salud, al Vicealmirante de la Armada Don
José de Guzman y Galtier.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 23 de Junio de 1906.
VICTOR M. CoNeAs
Sr. Director del Personal.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
tia en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de Navío de 1." clase
Don Felix Bastarreche y Herrera, pase en comisión
del servicio no indemnizable, á Cadiz, Vigo y Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de, 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Bilbao, del Ca‘ itán de Navío D. Federico Reboul,
Tenientes de Navío D. Eugenio Bezaaes, D. Jesús
Aguiar, D . Alfredo Nardiz y Auxiliar del Cuerpo
Jurídico D . Victor A. Redríguez y García, de la que
da cuenta el Capitán General del Departamento de
Ferro', en carta oficial núm. 1,390, de 11 del corrien
te mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guat de á V. E. muchos
años,
—Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo dispuesto el Rey (g. D. g.)
que su Ayudante de órdenes el Capitán de Fragata
Don Angel Suances y Calvo, pase á Thongen (Cris
tiania) formando parte de la misión diplomática cine
ha de asistir á la Coronación de S. M. el Rey de No
ruega, se ha servido á la vez
determinar que en
concepto de indemnización, se le abone la cantidad
de
quinientos francos, cuya suma más el imp,_
rte del
viatico correspondiente le será situada en París.
De Real orden lo digo áY. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde áV. E. muchos] años.
Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. 1-"r.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á
bien disponer que al cesar en la segunda Coman
dancia del acorazado guarda costas IVumancia,
el Ca
pitán de Fragata D. Guillermo
de Avila y Barrón,
pase á continuar
sus servicios al Departamento de
Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para
su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid '22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Pet sonal.
1,.'res. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
1*11
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez años de efectividad en sus actuales empleos ;los
Tenientes de Navío de 1.* clase D. Juan Carlos Goy
tia y Lila, D. Angel Elduayen y 1Slathe, y D. Baldo
mero Sánchez de León y los Tenientes de "kZavio Don
José M.' Patero y González, D. Juan Bellas 5 Urja,
D. José M.' Cousillas y Barandiarán, D. Julian Sán
chez Ferragut y D. José 111.11 Moreno y Eliza:
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer
se les abone respectivamente la gratificación regla
mentaria, de setecientas cincuenta pesetas y seiscientas
anuales, desde la revista administrativa del próximo
mes de Julio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. COMAS
Sr. Director del Personal
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al Teniente de Navio de 1.° clase Don
Manuel Bustamante y Barrena para pasar en esta
Corte la próxima revista administrativa del mes de
Julio y cobrar sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
■-•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 1
bien declarar indemnizable la comisión conferiia al
Teniente de Navio de 1. clase D. Carlos González
Llanos en Real orden de 10 de Mayo último (B. O. núil
mero 37, página 197.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONOAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
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CUERPO DE INPLITTERIA DE Main
Excmo. Sr.: Vista la comnnicación de V. E. nú
mero 1.418, de 15 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado aprobar
d nombramiento de Habilitado y Oficial de almacen
del Cuadro de Reclutamiento núm. 2, para que ha si
do elegido el Capitán de Infantería de Marina Don
Antonio Venero Moncalian y de suplente de estos car
gos, el de igual empleo D. Juan Rodriguez Pita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto "á V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
22 de Junio de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Forra
■•■••■•411~~.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de Y. E. mi'
mero 1.419, de 15 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado aprobar el
nombramiento de Ayudante del Cuadro de Recluta
miento núm. 2 para que ha sido elegido el Capitán
de Infanteria de Marina D. Juan Rodríguez Pita.
De Real orden, comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dies guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Junio de 1908 -
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer quede á mis órdenes el primer Teniente de
la V.• Compañia del primer Batállón del 2.° Regi
miento de lnfanterta de Marina, D. Juan Azcárate y
García de Lomas,que deberá percibir sus haberes por
la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. —Madrid 22 de Junio de 1906.
El Subsecretario,
José .Perrer.,
Sr. inspector General dé Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
bir. intendente General de Marina.
Ihub
CUERPO DE UNIDO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer Médico en situación de supernumerario,D. Eduardo Parra y Peláez, en súplica de su ingreso
en activo:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por V. E.—ha tenido á bien disponer quedicha petición se tenga en cuenta para cuando ocurrala primera vacante de la clase del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
ASCEIVE1103
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Auxiliar del Cuerpo de Archi
veros de este Ministerio, D. Luis Blanco Campano,
pase al Departprnento de Cartagena, en comisión no
indemnizable, para el ordenamiento del archivo del
extinguido Apostadero de Filipinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchcs años.
Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M . CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
~gua 41111111~""~
CUERPO DE AUXILIARES DE LO MODUS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Capitán
General de Cádiz, en que manifiesta existen tres va
cantes de Escribientes de 2 • en aqueila Sección,
interesa que la convocatoria dispuesta por Real or
den :de 29 de Mayo último (D. O. núm. 46). para
cubrir una plaza, se amplíe á cubrir las tres que
existen:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar
que, estando la plantilla general del Cuerpo de Au
xiliares de oficinas, ajustada al personal que la mis
ma señala y al consignado en la vigente Ley de pre
supuestos, no es posible cubrir más destinos de Es
cribiebtes que los correspondientes á las vacantes
efectivas que ocurran, pues, aun cuando en los esca
lafones de los Departamentos, falten algunos Escri
bientes de 2., igual número sobra en el de esta Cor
te, por cuya razón no procede la ampliación referida.
Es tambien la voluntad de S. M. que, si fuera pre
ciso, incorpore la primera autoridad de Cádiz á las
oficinas de la Capital del Departamento, el personal
del referido Cuerpo quo so encuentre en destinos que
no son reglamentarios, autorizándole, si esto no fue
se suficiente, para atender debidamente al servicio,
á la admisión de amanuenses de las clases de mari -
nería ó tropa, hasta el número do Escribientes quefalten en la planti:la de aquella Sección.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y.efectos mencionados.—Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CoNcAs.
Hr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
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MEM DZ CONTWIALSTBE8
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la
Armada, por pase á la de Arsenales, del 2.1), Alférez
de fragata graduado, Don Francisco Vivancos Cá
novas:
S. M. el Rey (q. O. g ) ha tenido á bien promover
á su empleo inmediato, con antigüedad de esta fecha,-
al tercero, Nicolás Vesteiro Casado, primero en su
clase que reune las condiciones reglamentarias de
ascenso. Al propio tiempo, y para cubrir la vacante
causada por el anterior ascenso, se ha servido nom
brar tercer Contramaestre de la Armada; al Cabo de
mar de 1.^ Joaquín Nieto Torrente, el cual contará
en su nueva clase, la antigüedad del día de hoy.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
---■41.1001111~■••-
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.), accediendo
á lo solicitado por el 2. Contramaestre D. Francisco
Vivancos Cánovas, ha tenido á bien concederle su
pase á la escala de Arsenales, por reunir las condi
ciones que para ello prefija el Reglamento y resudar
de los reconocimientos médicos que se le practicaron,
inútil para el servicio de mar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE HACTIOÁVTES
Excmo. Sr.: En vista de la sentencia publicada
por el Consejo Snpr3mo de Guerra y Marina, contra
el primer Practicante de la Armada D. Pedro Ferra
gut y Campos:
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer,
que el citado Practicante sea dado de baja defini', iva,
con esta fecha, en el escalafón del Cuerpo de Practi
cantes de la Armada, á que pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Junio de 1906.
Vurroft M. CoNcAs
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cart,i
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MARDTZZIA
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice ti
V. E. lo que sigue:
«Al pasar primera Julio «Brigada Torpedista» á
situación, embarcarán 30 marineros Escuadra y 25
1 que ordeno Cádiz envie misma fecha y próxima em
prender campaña antes de arribar ese puerto Escua
dra completará V. E. con Marinería Lepanto que en
próximo Agosto quedarán en situación».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 (113
Junio de 1906.
El Subsecretario,
fose Perrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que signe:
«Al quedar en situación «Brigada Torpedistít»
primero Julio, sírvase V. E. pasaportar por vía mas
rápida, veinticinco marineros Cartagena para Es
cuadra».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos _años. Madrid 20 de
Junio de 1906.
El Subsecretario
José Perrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo.13r.: Dada cuenta al Rey (q. 1). g.), del
expediente cursado por el Capitán General del De
partamento de Cádiz, promovido á instancia de An
tonio Romero Díaz, inscripto del Trozo y brigada de
Sevilla, en súplica de que le sean devueltas las mil
quinientas pesetas que entregó como importo de la
redención á metálico, del servicio activo de la Arma
da, por haber resultado excedente de cupo pot' cubrir
su plaza otro de número anterior:
S. M.—de acuerdo con lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio--se ha servido dis«
poner tenga efecto la mencionada devolución do
las
mil quinientas pesetas que reclama, por la Tesorería
de Hacienda de Sevilla, por estar comprendido dicho
inscripto en lo que previene el artículo 80 de la ley
de Reclutamiento y IIeemplazo de la Armada,de 1885•
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De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y en cumplimiento á lo pre
venido por la de ese Ministerio de 24 de Enero de
1887, sobre el particular.---Dies guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Junio de 1906.
vre.Ton M. COMAS
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Gene?al del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
131733LICAO1O1E3
Excmo. Sr.: Devuelvo á V. E. la solicitud infor
mada, hoja de servicios y obra manuscrita del Te
niente Auditor de 2.a clase del Ejército D. José Maria
Laguna y Azdin, titulada «La Liga Anseatica y el han
Heaticun marítimo,» para que á su vez se sirva erde
T11,11' su remisión al interesado con objeto de que si lo
tiene á bien, solicite de nuevo, ajustándose á lo quo
previene la Real orden de 12 del corriente que sobre
oublicaciones ha dictado este Ministerio (D. O. de
idarina núm. 55, de 17 del corriente).
De Real orden, comunicada por el 5-'r. Ministro de
Marina, k digo á V. E. para su conocimiento y efectos
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de Junio de 1906.
El Subsecretario,
.1osé Fevrer.
Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra.
Excrno ISr S. NI. el Rey (ei. D. g.) se ha servido
disponor que en el apartado (b) de la Real orden de 12
del actual, sobre publicaciones, se agreguen los con
ceptos de: maniobras marítiknas ierre.stres, ejercicios,
organización y srvirios generales de todos los ramos en
la Armarla, dejados do incluir por error de pluma en
dicho concepto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, —Dio& guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
señores. • .
ZECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer que á los Oficiales, clases y marinería
que formaron el trozo de auxilio de incendio en tierra
perteneciente al cañonero D. A lvaro de Bazán y cuyosservicios se prestaron en el extremo del Muelle de
Santa Catalina al vapor Sicilia de nacionalidad no
ruega, en Canarias, se les manifieste el agrado y sa
tisfaccién de S. por su valiente conducta; anotán -
dose tales hechos en la hoja de servicios de los Ofi
ciales y en las libretas de las clases y marinería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conornien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid:22 de Junio de 1906
VicToR NI. CoNcA.s.
Sr. Director del Personal.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
4111.1111111111~~~~~
MAR INA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Málaga, en que consulta
si la navegación que t4ectúa un vapor entre la costa
S, de la península y los puertos de Melilla y Ceuta.
deben ó no considerase de cabotaje:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por la Dirección General de la_Marina Mercante
y en analogía con la clasificación que corresponda á
la navegación entre la Península y las Islas Baleares,
se ha dignado disponer se considere la navegación,
origen de la consulta, como de cabotaje.—Y á fin de
evitar confusiones en lo sucesivo, se modifique elCuadro indicador añadiendo en la definición do Gran
cabotaje, después de donde dice «Marruecos», las palabras: «excepto los puertos españoles de dicha costa»
y en la definición de cabotaje se añadirá al final: «y
entre los anteriores y los puntos españoles Ite la costa
Norte de Alarruecosp.
Lo que de Real orden expreso á V E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1906.
VieToa M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamerl
de Cádiz,yerrol y Cartagena
■41<1■•■•••-,
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de 1.000 pesetas con cargo al Capítulo 7, artículo único, concepto renovación del mate -
rial eléctrico, con destino á la instalación del alum
brado eléctrico en la Escuela de Aprendices marine
ros, de Bilbao.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para los fines
correspondientes—.Dios guardo á V. E. muchos
años —Madrid 23 de Junio de 1906.
Vlaroa M. CONA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Forrol.Sr. Intendente benerai de Marina.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr : Para subsanar las deficiencias obser -
vadas en la forma en que actualmente se practica la
reclamación del importe de las subscripciones á la
Colecció,1 Legislativa del Ramo y la Revista General de
Marina:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por esa Intendencia General—se ha servido
aprobar las siguientes reglas con sujeción á las cua
les habrán de verificarse en los sucesivo las operacio
nes de reclamación y baja relativas á los servicios de
referencia.
1.a Las reclamaciones en nómina por subscripción
á la Colección Legisiativo y á la Revista General de Ma
rina se harán con presencia de las relaciones de ba
jas originales, que se acompañarán como justifican
tes y las qué remitirán directamente los Intendentes
de los Departamentos y la Comisaria de Revistas del
Ministerio á la Ordenación de pagos de este, para su
envio al Habilitado general ó al del Museo Naval se
gún corresponda, y á fin de que por estos funciona
rios se practiquen las reclamaciones consiguientes.
2.° Las relaciones serán duplicadas y deberán
contener Cl detalle de las atenciones y buques afectos
á cada Departamento, aEí como el concepto, capítulo
y artículo del presupuesto en que se hayan verifica
dos las bajas, para que las reclamaciones se practi
quen con arreglo á los indicados detalles de las de
ducciones.
3...*" Las relaciones deberán remitirse por los In
tendentes de los Departamentos el 15 de cada mes, fe
cha en que se calcula han terminado las comprobacio
nes de los ajustes y deben haber recibido las relacio
nes de las provincias.
4.* Se harán separadamente las relaciones que
correspondan á la Legmlación y las relativas á la Re
vista. Las primeras se dirijiran al Contador del Museo
Naval para que las comprenda en su nómina, toda
vez que dicho funcionario es el Administrador de la
Colecci¿n L•gi4ativo , y las pertenecientes á la I?evista
de Marina se remitirán al Habilitado general de este
Ministerio para que reclamado en su nómina el im
porte á que a.sciend3n pueda entregarlo al Adminis
-
trador de dicha Revista, prévia la consignación del
recibí en aquel documento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Junio de 1906.
VICTOR M. CoNcAs.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentog
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Eácuadra de Ins
trucción.
SUELDOS, ILLBEBES Y GlIÁTIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Teniente Coro
nel de Artillería D José de Lora, en súplica de que
se le abonen los emolumentos correspondientes al
cargo de Jefe de la 1 sección (taller de cañones)
del Arsenal de la Carraca —Considerando: que el ar
tículo 21 del Real Decreto de 31 de Diciembre de
1902 y Real orden de 31 de Mayo de 1903, determinan
que los Jefes y Oficiales que tengan la dirección in
mediata y ejecución de las construcciones, perciban
los mismos emolumentos que los del Ejército que
desempeñan destinos análogos.- --Considerando: que
la cit cunstancia de no existir en el presupuesto vi -
gente, crédito expresainente consignado para el pago,
de esta gratificaciones, impide que pueda tener lu
gar su abono, y que no es posible efectuarlo con car
go á los créditos del material, como solicita el inte
resado, por oponerse á ello terminantemente el ar
tículo 7.° de la Ley de '25 de Junio de 1880:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, se tenga en cuenta la reclamación del Te
niente Coronel D. José de Lora, para consignar e)
crédito correspondiente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Junio de 1906.
VICTOR M. CODICIAS.
Sr. 11.-...!.endente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que se haga extensiva al personal de Marina
embarcado que prestó servicio en la provincia marí
tima de Algeciras, dura' te la Conferencia interna
cional de Marruecos, la Real orden dictada por e
Ministerio de la Guerra, con fecha 16 de Febrero úl
timo, por la que se concedió al Ejército el disfrute
de la gratificación y pluses que establece la Real
orden circular de 16 de Agosto de 1888, debiéndose
satisfacer aquellos, con cargo al concepto de eGastos
imprevistos que puedan afectar al servicio de la Es
cuadra», del cap 6.° art. único del presupuesto vi ,
gente.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Ferrol, IV> 3147, de 22 de Diciembre próxi
mo pasado, sobre el abono por entero del sueldo de
su
clase Pn los depósitos fijos de los arsenales á los ca
bos y artilleros de mar y marineros,
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S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con el
parecer del Centro Consultivo—se ha servido resol
ver, que no ha lugar á n-odificar lo legislado sobre el
particular y que la Real orden de 10 de Diciembre de
1904, fué dictada sólo para los fogoneros por la difi -
cultad de su reclutamiento.
De 'tea( orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y fines consiguientes.--Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 22 de Junio de 1906,
Vicrop M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
IltE11,4010,4 del personal del Cuerpo de Infantería de
Marina, que en el día de la fecha se halla en situación de
excedencia y con destinos que no son de plantilla ni de
eventualidades.
General de Brigada
Excmo. Sr. D. Manuel del Valle y Gutierrez.—Comisión
por Real orden de 29 de Diciembre de 1905.
Coroneles
Sr. D. Justo Lambea yc'el Pozo.--Comisiou por Real
orden 24 Febrero 1905.
Sr. D. José Cebrián Sáura.--Comisión por Real orden de
16 Abril de 1904.
• » Amador Enseriat Moret.
» » Rafael Fossi Bich.
enientes (loroneles
Sr. D Onofre Súnico Ruiz.—Comisión por fieal orden
de 28 de Noviembre de 1903.
» Francisco Ojeda López.—Comisión por Real or
den de 8 Julio 1905,
» Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca, --Ayudante
por Real orden 11 Noviembre 1905.
» Vicente Mármol y Alcaráz.
» » Joaquin Ibarra Autran.
» Andrés Sevillano Muñoz.
Comandantes,
D. Fulgencio de Pazos y Vela Hidalgo.
)) Francisco J. Beranger Carreras.— Ayudante por
Real orden de 5 de Diciembre de 1905.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba.—Comisión por Real
orden de 26 Mayo 1904.
» Luis Sorda y Guaxardo-Faxardo.— Comisión por
Real orden de 30 Marzo 1905.
Joaquín Navarrete y Alcazar.—Comisión por Real or
den 5 de Diciembre de 1905.
» Camilo González López.—Colnisión por Real orden
de 15 de Julio de 1905.
» Rafael Romero Guerrero.
» Celestino Gallego Jiménez.
Eugenio Pérez Sánchez.
José María Hidalgo y Martínez,
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
» José Raposo Iglesias.
José Peralta y del Campo.
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Real
orden de 27 de Octubre de 1903.
Vicente Montojo Castañeda.— A las órdenes del Se
ñor Almirante por Real orden de 30 de Enero 1906.
» Jacobo Patrón Caballero. Licencia sin sueldo.
» Gerardo Manzano Villaverde.—Ayudante por Real
orden de 7 de Octubre de 1905.
» Jesus Carro Sarmiento Ayudante por Reai orden de
14 de Mayo de 1906.
• José M.3 Delgado y Criado
» José Blanco González.
» Antonio Navarro Villalba.
» Juan Sanchiz (besada.- -Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905.
» Miguel del Castillo Benito. Comisión por R. O. de
16 de Abril de 1906.
• José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903.
» Tomás Baraudiaran y Santamaría.
• Antonio Rodríguez Aguilar.—Comisión por Real ur
de 10 de Mayo de 1906.
» Rafael Moratinos del Río.
» José Silva Díaz.
» JuanRodríguez Laguna.
• Antonio Conejero Alabarse,.
» Martín Gutiérrez Rodrígue.
» Benito Alvarez Gosende.
» Eusebio Otero Poveda.
Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.
• Rafael Caudón Calatavud.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Adolfo del Corral A1barracín.—A7regado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
• Julio Derqui y López Cuervo.—Agregado á Artille
ría por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
• Alfonso Albacete y Dueñas.—Ayudaute por Real or
den de 31 de Julio 1905.
» Hilario Puig Escalona. Comisión por I teal orden da
27 de Abril de '.1906.
• Francisco Bover y Dotres.
» t1oséFernández 1eruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.—Agregado á Artillería.
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Serafín LiaPo Lavalle,
» t1oaquin Pery Rebollo —Agregado á Artilleiía porReal orden de 26 Diciembre 1905.
» José M.8 Quintian Seoane.
» Leopoldo Jáudenes Bárcenas.
» José Lazaga Baralt.—Agregado á Artillería por Realorden de 28 de Octubre de 1905.
Manuel Jiménez Pidal.
• Andres Sánchez Ocaña Rowley.
• Alejandro Jaquetot Fabré.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 Octubre 1905.
Leopoldo Rodriguez de Rivera.
José Poblaciones Nieto.
Madrid 22 de Junio de 1906.
El Inspector General de Infanterta (1$ Mat
P. O
Mariano (J'ag.. lona.
Imp. del Ministerio de Marina.
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D1M-110 OFICIAL
N DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 página-4 y se repartirá á 10-4 subscriptores con el Diario.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultra,rnar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pe-4etas cincuenta céntimos mensuales. En el li,xtranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Diario se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos, hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
El Diario anuncia las obras de que sean autores lbs bres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada,•ytengan a.plicación á, alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares (lel Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de
recibir los subscriptores, se harán precisamente. dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un. mes para los subscriptores
del Extranjero v
de dos para los de Ultramar, entendiéndose que rumia (le estos plazos deberán acompañar con
la reclarnal
ojón, el importe de los números que pidan.
DICCION A.R. 0
DE LA
VINT N ll MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUNOZ
Sargento Segundo (le dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 2() de
Julio áe 1904, y autortzada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería
de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, bugues y dependencias de la .Armada, pues
además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte
de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende
unas cinco mil disposiciones
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de
diez pesetas
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN LIACERISE LOS ENCARGOS.
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán
recibir el libro desde
uego y girando su importe en diez plazos mensuales de á
una peseta.
